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MOTTO 
“Sesungguhnya dimana ada kesulitan disitu ada kelapangan dan 
sesungguhnya disamping kesulitan ada kemudahan, karena itu bila 
engkau telah selesai dari suatu urusan pekerjaan, maka kerjakanlah 
yang lain dengan tekun”. 
 
(Q.S. Al Insyirah: 5-7) 
 
Resiko dari menyerah adalah kehilangan keberhasilam yang terletak dekat 
ditikungan di depan sana. 
(Mario Teguh) 
 
Kadang keberhasilan baru akan tiba setelah kesulitan dialami. Maka jangan 
menyerah dalam menggapai keberhasilan walau kesulitan menghadang. 
(Mario Teguh) 
 
Kita berhasil karena mengupayakan pencapaian impian kita, bukan karena 
berupayamengalahkan orang lain. 
(Mario Teguh) 
 
Belajarlah dari kesalahan orang lain karena anda tak dapat hidup cukup 
lamauntuk melakukan kesalahan itu sendiri. 
(someone) 
 
Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, hadapi masalah dengan sabar, 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi auditor, 
objektifitas auditor, pengalaman kerja auditor, integritas auditor dan kompetensi 
auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah dengan 
menggunakan alat uji analisis regresi berganda. Obyek penelitian ini adalah kantor 
Inspektorat Kabupaten Boyolali dan Klaten sebagai auditor internal pemerintah. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Negeri Sipil (PNS) 
yang bekerja pada Inspektorat tingkat kota/kabupaten atau Bawasda di Boyolali 
dan Klaten. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan purposive 
sampling untuk menentukan sampel dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu 
sesuai yang penulis kehendaki, yaitu: Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah 
mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai auditor dan bekerja pada 
kantor Inspektorat.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa obyektifitas auditor 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit pada taraf signifikan 1%, dan 
pengalaman kerja auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit 
pada taraf signifikan 10%, sedangkan variabel independensi, integritas dan 
kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit. Nilai koefisien 
determinan Adjusted R
2 
sebesar 0,66 atau 66%. Hal ini menunjukkan bahwa 
sebesar 66% variasi kualitas hasil audit dipengaruhi oleh variasi independensi, 
objektifitas, pengalaman kerja, integritas, dan kompetensi, sedangkan sisanya 
sebesar 34% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. 
Kata kunci:  independensi auditor, objektifitas auditor, pengalaman kerja auditor, 
integritas auditor, kompetensi auditor dan kualitas hasil audit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
